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PERANCANGAN STRUKTUR GEDUNG KULIAH UMUM UNIVERSITAS 
ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA, Richard Sutrisno, NPM 04 02 11973, 
tahun 2009, PPS Struktur, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Gedung Kuliah Umum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta terdiri dari 5 
lantai serta panjang 45,8 m dan lebar 30 m; terletak di daerah tepi kota dengan 
lapisan tanah lunak dan wilayah gempa 3. Gedung ini nantinya akan dimanfaatkan 
untuk kegiatan perkuliahan dan kegiatan kemahasiswaan.  
Gedung Kuliah Umum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 
direncanakan dengan daktilitas penuh dan menggunakan Sistem Rangka Pemikul 
Momen Khusus. Pada penulisan tugas akhir ini penulis merancang rangka atap 
baja, pelat lantai, balok, tangga, serta kolom sebagai elemen struktur atas dan 
fondasi sumuran sebagai elemen struktur bawah. Mutu beton yang digunakan fc’ 
= 25 MPa, mutu baja 240 MPa untuk tulangan yang berdiameter kurang atau sama 
dengan 12 mm dan mutu baja 400 MPa untuk tulangan yang berdiameter lebih 
dari 12 mm. Beban-beban yang dianalisis meliputi beban mati, beban hidup, 
beban angin dan beban gempa. Perancangan dilakukan dengan konsep desain 
kapasitas yang mengacu pada SNI 03-2847-2002, yaitu kolom kuat balok lemah. 
Struktur direncanakan sebagai suatu struktur rangka terbuka (open frame) dengan 
menggunakan ETABS versi 8.5 dengan tinjauan 3 dimensi.  
Hasil perencanaan struktur yang diperoleh pada tugas-akhir ini berupa 
momen, gaya aksial, dan gaya geser yang akan digunakan untuk merencanakan 
jumlah tulangan, jarak antar tulangan. Rangka atap baja menggunakan profil 
2L50x50x5 yang disambung dengan las tipe sudut SMAW, mutu las E 70xx yang 
panjangnya 50 mm dan tebal 4 mm, sedangkan gording yang dipakai adalah profil 
C 150x50x50x2,3, kuda-kuda yang dipasang bertumpu pada kolom dan balok 
ring. Pada pelat lantai digunakan tebal pelat 100 mm dan pada tebal plat treatikal 
digunakan tebal pelat 120 mm, dengan tulangan utama P8. Dimensi balok struktur 
terbesar yang digunakan untuk lantai 1 s/d 5 adalah 600/900, pada daerah 
tumpuan menggunakan tulangan atas 10D25 dan tulangan bawah 5D25, 
sedangkan pada daerah lapangan menggunakan tulangan atas 4D25 dan tulangan 
bawah 5D25, tulangan sengkang balok digunakan 5P10-100 di dalam daerah 
sendi plastis dan 3P-125 di luar daerah sendi plastis. Dimensi kolom untukseluruh 
lantai adalah 1100/1100 mm dengan menggunakan tulangan pokok 28D25, dan 
tulangan sengkang 8P12-100 di dalam daerah  sendi plastis dan tulangan 
sengkang 5P12-150 di luar daerah sendi plastis. Pada pondasi digunakan pondasi 
pelat dengan ukuran pelat pondasi 3,5x3,5 mm2 dan digunakan tulangan pokok 
D22-150, serta menggunakan siklop 6,4x6,4 mm2.  
 









Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, 
bimbingan dan perlindungan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 
akhir ini sebagai syarat menyelesaikan pendidikan tinggi janjang Strata-1 di 
Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Penulis berharap melalui tugas-akhir ini semakin menambah dan 
memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang  Teknik Sipil baik oleh penulis 
maupun pihak lain. 
Dalam menyusun Tugas Akhir ini penulis telah mendapat banyak 
bimbingan, bantuan, dan dorongan moral dari berbagai pihak. Oleh karena itu 
penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Dr. Ir. AM. Ade Lisantono, M.Eng, selaku Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.  
2. Ir. Junaedi Utomo, M.Eng, selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil 
Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
3. J. Januar Sudjati, ST., MT. selaku Dosen Pembimbing yang telah 
meluangkan waktu untuk memberi petunjuk dan membimbing penulis 
dalam menyelesaikan tugas-akhir ini. 






5. Anton, Bayu, Chubby, Edwin, Nina, Sally; atas bantuan, dukungan dan 
dorongannya. Terima kasih karena telah diberi sahabat-sahabat seperti 
kalian. 
6. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
Penulis menyadari penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, 
oleh karena itu penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang 
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